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Skripsi ini membahas pemecahan konflik Tahara Mika. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konflik batin
yang dialami oleh tokoh Mika. Selain itu, juga untuk mengetahui penyebab timbulnya konflik dan cara
penyelesaian konflik yang dialami oleh tokoh Mika. ketika mika harus menghadapi konflik-konflik yang terjadi
pada dirinya. Penelitian ini menggunakan sumber data film yang berjudul Koizora (sky of love) yang
disutradarai oleh Natsuki Imai. Permasalahan ini dibahas menggunakan teori pemecahan masalah dalam
psikologi kognitif. Dalam proses pemecahan masalah terdapat tiga tahapan yang meliputi memahami
masalah dan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini menjelaskan ketiga tahapan yang dialami tokoh Mika.
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This thesis discusses conflict resolution Tahara Mika. The purpose of this study was to determine the inner
conflict experienced by Mika figures. In addition, to determine the cause of the conflict and how the conflict
experienced by Mika figures. when mica must face the conflicts that happened to him. This study uses data
source movie called Koizora (Sky of Love), directed by Natsuki Imai. This problem is discussed using the
theory of problem solving in cognitive psychology. In the process of solving the problem, there are three
stages that includes understanding the problem and solving the problem. This study describes the results of
three phases of experienced leaders Mika.
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